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В квітні 2020 року був опублікований звіт МКЮ під назвою 
«Між молотом та ковадлом: напади на адвокатів України», від-
повідно до висновків якого протягом останніх років в Україні 
випадки втручання в діяльність адвоката, напади, в тому числі 
вбивства, фізичні напади, погрози, утиски, неправомірні процесу-
альні дії та перешкоджання адвокатській діяльності, відбуваються 
системно, що чинить руйнівний вплив на спроможність адвокатів 
захищати права людини, ефективно та незалежно представляти ін-
тереси своїх клієнтів [3].
Окрім іншого, у вказаному звіті йдеться мова про те, що Украї-
на ще не звільнилася від поширеної на всьому пострадянському 
просторі проблеми—наявність гарних законів і поганої практики 
їх застосування, що зазвичай зумовлює дисфункційність системи 
правосуддя та підриває реформи, внаслідок чого не лише адвокату-
ра, але й судді та система правосуддя в цілому, підірвана система-
тичними та регулярними атаками та безкарністю за них. Адвокати 
найчастіше залишаються наодинці з проблемою без ефективного 
правового захисту від груп та індивідів, що залякують, погрожу-
ють, нападають та іншим чином утискають їх та втручаються у 
їхню професійну діяльність. Адвокатів продовжують ототожнюва-
ти з їхніми клієнтами, вони стикаються з негативними наслідками 
не лише від рук насильницьких екстремістських праворадикаль-
них груп, але також як наслідок зловживання по відношенню до 
них юридичними процедурами.
Беручи до уваги результати та висновки місії та ґрунтуючись на 
міжнародному праві прав людини, МКЮ рекомендує відповідним 
урядовим структурам, а також Національній асоціації адвокатів 
України звернути увагу на проблеми нападів та утисків адвокатів 
та невідкладно вжити відповідні заходи щодо їх упередження та 
усунення.
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Анотація. У тезах розглянуто сутність ігрової залежності, як 
фонового для злочинності явища, в тому числі і в кіберпросторі, 
що водночас виступає як детермінанта злочинності непричинного 
змісту та як об’єкт запобіжного впливу з боку держави.
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Аннотация. В тезисах рассмотрено сущность игровой зависи-
мости, как фонового для преступности явления, в том числе и в ки-
берпространстве, что одновременно выступает как детерминанта 
преступности непричинного содержания и как объект предупре-
дительного воздействия со стороны государства.
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Annotation. In the theses, the essence of gambling addiction is 
considered as a background phenomenon for crime, including in 
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cyberspace, which simultaneously acts as a determinant of non-causal 
crime and as an object of preventive action from the state.
 Keywords: gambling addiction, сyberspace, background phenomena, 
crime, determination, gambling business, gambling.
Постіндустріальна стадія розвитку людства вимагає переосмис-
лення й уточнення багатьох положень кримінологічної теорії, 
перегляду традиційних підходів до боротьби зі злочинністю. На 
сучасному етапі кримінологія проходить етап формування нової 
парадигми, зміни наукового світогляду, генерування ідей та упро-
вадження інновацій [1, с. 169]. На сьогодні достатньо серйозний 
негативний вплив ігрової залежності (лудоманії) як форми соці-
альної девіації помітний у всьому світі, що зумовило активне ви-
вчення цієї проблеми та шляхів її подолання. Так, у кримінології 
дослідження ігрової залежності має здійснюватися у контексті її 
віднесення до фонових явищ, що відіграють важливу роль у де-
термінації злочинності. Із розвитком новітніх технологій в Інтер-
неті поширюється різного роду діяльність, особливого розвитку 
зазнала кіберзлочинність, яка активно процвітає. Прикладом може 
слугувати діяльність онлайн-казино. За сферою злочинних проявів 
особливе місце посідають злочини у сферах захисту інформації, 
використання комп’ютерів, систем та комп’ютерних мереж і ме-
реж електрозв’язку [2, с. 17]. Динаміка злочинності протягом ос-
танніх років характеризується хвилеподібними коливаннями, які 
чітко показують виражену тенденцію до зростання злочинності на 
території нашої держави. Висока складність соціальних систем є 
безумовною ознакою нелінійності законів залежності станів таких 
систем від певних зовнішніх та внутрішніх факторів [3, c. 456]. 
Цей вид злочинності поряд з такими поняттями як економічна 
злочинність, організована злочинність, корупція, легалізація зло-
чинних доходів хоча і з’явилось нещодавно, але міцно увійшло у 
понятійний апарат кримінологів і практичних працівників. Не так 
давно злочинам в кіберсфері на національному рівні приділялась 
незначна увага, вважалось, що кіберзлочинність може представля-
ти реальну загрозу лише в далекому майбутньому, тепер майже ні 
в кого не виникає сумнівів, що частка кіберзлочинності в структу-
рі злочинності України значно збільшилася [4, с. 81]. XXI століття 
характеризується бурхливим розвитком будівництва, науки, техні-
ки та інформаційних технологій. Всі досягнення науково-техніч-
ного прогресу спрямовані на покращення добробуту населення та 
підвищення його захищеності [5, с. 73].
Специфіка фонових для злочинності явищ полягає у тому, що 
вони за своєю природою є різновидом соціальних відхилень, дже-
релом дестабілізації суспільних відносин, виступають засобом 
збереження дії детермінант злочинності, поза правовим полем її 
існування та відтворення [6, с. 14]. Ігрова залежність являє собою 
стійку психоемоційну залежність від азартних ігор та від самого 
процесу гри та може виступати поштовхом до асоціальної пове-
дінки особи. Часто така поведінка тісно пов’язана з кримінальною, 
оскільки стан ігрової залежності супроводжується зниженням рів-
ня усвідомлення дійсності та самоконтролю і під впливом постій-
ної потреби у грошах на гру здатний виступати мотивом вчинення 
кримінальних правопорушень, передусім, корисливих. Такі про-
типравні діяння, як правило, характеризуються раптовістю ви-
никнення умислу, невмотивованою жорстокістю до потерпілих з 
метою збагачення. За дослідженнями І. Медицького найбільш чи-
сельну групу патологічних гравців складають підлітки (понад 75 
%), психічна залежність яких викликає дуже серйозне занепокоєн-
ня в суспільстві. Крім цього вчений допускає, що ігрова залежність 
є складовою кримінальної субкультури в установах виконання 
покарань і, як наслідок, неспроможність боржника розплатитись 
часто призводить до зобов’язання вчинити на користь переможця 
будь-якого роду дій (в тому числі і злочинних), фізичної розпра-
ви над ним чи насильства сексуального характеру [7, с. 500; 502]. 
Таким чином, лудоманію варто відносити до детермінант злочин-
ності непричинного змісту, тому що вона не є протиправним діян-
ням, а є особливим станом психіки. З такого судження випливає, 
що ігрова залежність не здатна бути першопричиною криміноген-
них деформацій правової свідомості і культури, які породжують 
злочинні форми поведінки, проте наявність ігрової залежності за 
певних умов (слабкої волі особи до подолання цієї проблеми, від-
сутності достатніх коштів на азартні ігри тощо) виступає фоновим 
явищем можливих злочинних посягань. 
Як і будь-яке фонове для злочинності явище ігрова залежність 
повинна виступати об’єктом запобіжного впливу, перш за все, 
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з боку держави та громадянського суспільства. У 2020 р. набув 
чинності Закон України «Про державне регулювання діяльності 
щодо організації та проведення азартних ігор» [8]. Слід визнати 
позитивною тенденцією появу вимог щодо боротьби з ігровою 
залежністю (лудоманією) та громадського контролю в цій сфері, 
передбачені в ст.16 цього Закону [8], хоча такі положення Закону, 
як-от: висока вартість ліцензії для зайняття цим бізнесом, дозвіл 
існування гральних закладів лише у великих містах тощо можуть 
потягнути збільшення корупційних проявів та тінізації цієї сфери, 
безконтрольного «вимивання» грошей гравців. До того ж реальні 
механізми щодо обмеження доступу до гри на практиці важко ре-
алізувати. Для прикладу Закон дозволяє одному з подружжя звер-
нутись до суду з заявою про заборону грати іншому з подружжя, а 
якщо обидва ігромани? Тому з високою ймовірністю ігроманія як 
фонове явище продовжить існувати, незважаючи на те, що воно 
набуло легального характеру. 
Підсумовуючи, ігрова залежність (лудоманія) є спеціальним 
фоновим для злочинності явищем і водночас її детермінантом 
непричинного змісту, оскільки будучи подібною до злочинно-
сті за своєю асоціальною спрямованістю, характеризується сво-
єю здатністю збільшувати вірогідність вчинення корисливих чи 
насильницьких злочинних посягань за певних умов. Державна 
політика боротьби з ігровою залежністю тісно пов’язана з пра-
вовою регламентацією організації та діяльності грального бізне-
су в Україні, що на сучасному етапі здійснюється вибірково та 
непослідовно і здатна підсилити дії детермінант злочинності в 
економічній та соціальній сфері. Потребують і деталізації окремі 
заходи по боротьбі з ігровою залежністю, хоча закладення зако-
нодавчих основ для мінімізації лудоманії є в цілому позитивним 
кроком. 
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